從觀音菩薩的典範談菩薩行 by 田博堯
 
 



































出現於西元 185 年，後漢支曜所譯的《佛說成具光明定意經》1。 
（二）現音聲： 
出現於西元 219 年，西晉無羅叉所譯的《放光般若經》2。 
（三）闚音： 
出現於西元 223 年，吳支謙所譯的《維摩詰經》3。 
（四）觀世音： 
出現於西元 252 年，曹魏康僧鎧所譯的《佛說無量壽經》4；西
                                           
1
 《佛說成具光明定意經》（1 卷） 後漢支曜  譯  大正 15‧451 下 11。 
2
 《放光般若經》（20 卷）西晉  無羅叉  譯  大正 8‧1 中 3。 
3
 《維摩詰經》（2 卷）吳  支謙  譯  大正 14‧519 中 16。 













                                           
5
 《妙法蓮華經》（7 卷）姚秦  鳩摩羅什  譯  大正 9‧56 下 2。 
6
 《維摩詰所說經》（3 卷） 姚秦  鳩摩羅什  譯  大正 14．537中 13。 
7
 《摩訶般若波羅蜜大明呪經》  （1 卷）  姚秦  鳩摩羅什  譯  大正 8．847 下 10。 
8
 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》（10 卷）唐  般刺蜜帝  譯  大正 19‧
128 中 15 
9
 《悲華經》（10 卷）北涼  曇無讖  譯 大正 3‧186 上 25。 
10
 《大方廣佛華嚴經》（60 卷）東晉  佛馱跋陀羅  譯 大正 9‧718 下 12。 
11
 《觀世音菩薩授記經》（1 卷）宋  曇無竭  譯  大正 12‧353 下 28。 
12
 《正法華經》（10 卷）西晉  竺法護  譯  大正 9‧128 下 21。 
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14
 《說無垢稱經》（6 卷）唐  玄奘  譯  大正 14．558上 20。本經與鳩摩羅什所譯《維摩 
詰所說經》乃同本異譯，見光中法師編《大唐玄奘三藏史彙編》台北：佛陀教育基金
會 2007年，頁 1069。 
15
 《般若波羅蜜多心經》（1 卷）唐  玄奘  譯  大正 8‧848 下 6。 
16
 《大方廣佛華嚴經》（80 卷） 唐  實叉難陀譯  大正 10‧366 下 4。 
17
 《大方廣佛華嚴經》（40 卷）唐  般若譯  大正 10‧732 下 21。 
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 《大唐西域記》‧卷 8 唐  玄奘  譯  辯機撰  大正 51‧913 中 28—29。 
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22
 《大唐西域記》‧卷 9 大正 51‧924 上 26—29。 
23
 《大唐西域記》‧卷 10 大正 51‧927 中 2—3。 
24
 《添品妙法蓮華經》（7 卷）隋  闍那崛多共笈多  譯  大正第 9 冊。 
25
 《佛說觀無量壽佛經》（1 卷）劉宋  畺良耶舍  譯  大正第 12 冊。 
26
 《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經》（1 卷） 東晉  難提  譯  大正第 20 冊。 
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28
 《高王觀世音經》（1 卷） 大正第 85 冊。本經為東魏天平年間（534—537），孫敬德所感 
得之觀音經，然明代蓮池大師以之為偽經，雲棲祩宏亦極力非難本經。 
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31
 《釋氏稽古錄》卷 3  明  覺岸  編  大正 49‧833 中 2—18。 
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33
 《聖觀自在菩薩一百八名經》  （一卷）   宋  天息災  譯  大正第 20 冊。 
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35
 《千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經》（一卷） 唐  菩提流志  譯  大正第 20 冊。 
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37
 《觀世音菩薩秘密藏如意輪陀羅尼神咒經》（一卷）唐  實叉難陀  譯。 
38
 《不空羂索神變真言經》（30 卷）唐  菩提流志  譯  大正第 20 冊。 
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40
 《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》（一卷）唐  伽梵達摩  譯  大正 




































1、西元 286 年，晉竺法護譯《正法華經》10 卷； 
2、西元 406 年，姚秦鳩摩羅什譯《妙法蓮華經》7 卷； 
3、西元 601 年，隋闍那崛多與笈多共譯《添品法華經》。 
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奘所譯的《心經》（大正 8‧848 下 6—7）云：「觀自在菩薩行深般若波
羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。」鳩摩羅什所譯的《心經》﹙大

























































































































1、《長阿含經》第 2 經《遊行經》後秦 佛陀耶舍共竺佛念 譯 大正 
第一冊 
2、《悲華經》（10 卷）北涼 曇無讖  譯 大正第 3 冊 
3、《放光般若經》（20 卷）西晉 無羅叉 譯 大正第 8 冊 
4、《般若波羅蜜多心經》（1 卷）唐 玄奘 譯大正第 8 冊 
5、《摩訶般若波羅蜜大明呪經》（1 卷）姚秦  鳩摩羅什  譯  大正 
第 8 冊 
6、《般若波羅蜜多心經》（1 卷）唐  智慧輪  譯  大正第 8 冊 
7、《妙法蓮華經觀世音菩薩普門品經》（1 卷）姚秦 鳩摩羅什 譯 長 
行 隋 闍那崛多 譯重頌 大正第 9 冊 
8、《妙法蓮華經》（7 卷）姚秦 鳩摩羅什 譯 大正第 9 冊 
9、《大方廣佛華嚴經》（60 卷）東晉 佛馱跋陀羅 譯 大正第 9 冊 
10、《正法華經》（10 卷）西晉 竺法護 譯 大正第 9 冊 
11、《添品妙法蓮華經》（7 卷）隋 闍那崛多共笈多 譯 大正第 9 冊 
12、《大方廣佛華嚴經》（80 卷）唐實叉難陀 譯 大正第 10 冊 
13、《大方廣佛華嚴經》（40 卷）唐般若 譯 大正第 10 冊 
14、《佛說無量壽經》（2 卷）曹魏 康僧鎧 譯 大正第 12 冊 




16、《佛說觀無量壽佛經》（1 卷）劉宋 畺良耶舍 譯 大正第 12 冊 
17、《維摩詰經》（2 卷）吳 支謙 譯 大正第 14 冊 
18、《維摩詰所說經》（3 卷）姚秦  鳩摩羅什  譯  大正第 14 冊 
19、《說無垢稱經》（6 卷）唐  玄奘  譯  大正第 14 冊 
20、《佛說成具光明定意經》（1 卷）後漢 支曜 譯 大正第 15 冊 
21、《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》（10 卷）唐 般 
刺蜜帝 譯 大正第 19 冊 
22、《觀世音菩薩秘密藏如意輪陀羅尼神咒經》（1 卷）唐 實叉難陀 
譯 大正第 20 冊 
23、《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經》（1 卷）東晉 難提 譯 大 
第 20 冊 
24、《佛說十一面觀世音神呪經》（1 卷）北周 耶舍崛多 譯 大正第 
20 冊 
25、《聖觀自在菩薩一百八名經》﹙1 卷﹚宋 天息災 譯 大正第 20 冊 
26、《千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經》﹙1 卷﹚ 唐 菩提流志 譯 大 
正第 20 冊 
27、《馬頭觀音心陀羅尼》﹙1 卷﹚大正第 20 冊 
28、《不空羂索神變真言經》（30 卷）唐 菩提流志 譯 大正第 20 冊 
29、《佛說七俱胝佛母準提大明陀羅尼經》（1 卷）唐 金剛智 譯 大 
正第 20 冊。 
30、《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》（1 卷） 唐 
伽梵達摩 譯 大正第 20 冊 





32、《妙法蓮華經憂波提舍》（1 卷）婆藪盤豆 釋 後魏 菩提留支共  
沙門曇林等 譯 大正第 26 冊 
33、《大毘盧遮那成佛經疏》（20 卷）唐 一行 記 大正第 39 冊 
34、《釋氏稽古錄》（4 卷）明 覺岸 編 大正第 49 冊 
35、《佛祖統記》（54 卷）宋 志磐 撰 大正第 49 冊 
36、《高僧法顯傳》（1 卷）東晉 法顯 記 大正第 51 冊 
37、《大唐西域記》（12 卷）唐 玄奘 譯 辯機撰 大正第 51 冊 
38、《高王觀世音經》（1 卷） 大正第 85 冊 
39、《觀音經持驗記》（2 卷）清 周克復 卍續藏第 134 冊 
40、《大唐玄奘三藏傳史彙編》光中法師  編  台北  佛陀教育基金 
會  2007 年 
